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男 性 47 0
女 性 39 1日














2.調 査 期 間
1994年7月18日より28日の期間に調査をおこ
なった0




痛い ･かなり痛い ･非常に痛い ･耐えられな
い｣の6段階評価とした｡また,｢痛みの変化｣



























a.第-外科 b.第二外科 C.心臓血管外科 d.脳神経外科






耐えられない 非常に痛い かなり痛い 痛い 少し痛い 痛みなし





したか｡あてはまるもの (a,L),･･･の記号)と,あてはまるところ (日盛り)に 〔)をつけて下さいく〕
a.痛み止めを使ってくれた b.我慢するように言われた C.じっとしているように言われた
Cl.なぜ痛いのか,いつ頃まで痛いのか,などを説明された C.話題を変えられた(違う請をされた)
r･体の向きや形を変えてもらった g.マ リサーシをしてくれた h.深呼吸をうながしてくれた
i･温めてくれた ･冷やしてくれた j.そばに一緒にいてくれた k.何もしてくれなかった
1 その他
痛くなくなった かなり減った 少し減った 変わらなかった ひどくなった
(a- 1･各々) ｣ 十 十 一一-1
質問10･あなたの手術後の痛みは,どの程度であったと思いますか｡あてはまるところ○をつけて下さい∩
耐えられない 非常に痛い かなり痛い 痛い 少し痛い 痛みなし
①最も痛か-たとき ｢ + - 1 十 →
･:2:渦 も痛くなか-たとき ｢一 一 十 十 十+ ト - ｣
質問11:痛みに対する医師や看護婦の対応 〔処置やケアなど)にどのくらい満足しましたか｡あてはまるところ
にCをつけて下さい｡また,できれば,その稗由についてもお答え卜さい｡
とても満足 まあ満足 どちらでもない やヤ不満 とても不満
ri)医師の対応について 一 十 一十 -十
理由 :


















耐えられない 非常に痛い かなり痛い 痛い 少し痛い 痛みなし
†一 十 ‥ -+
質問6 鎮痛剤を使用せず しばらく様十をみるのは,患者がと､の程度の痛みを感 じていると判断 したときです
か｡あてはまるところに○をつけて下さいO




減すると思いますかっあてはまるもの ｢'1. I).-の記号)と,あてはまるところ (日盛 り)に,0を
つけて 卜さい｡
a.鎮痛剤の投与 l).我慢するように言う C.安静にしているように言う
d.原田の見通しを説明する C,話題を変える (違う話をする) r.体位変換をする
g.マッサージをする h･深呼吸をうながす .. 温奄法 ･冷罵法をする J.そばに一緒にいる
k.何 もしない 1.その他
痛みの消失 かなり軽減 やや軽減 変化せず 増強
(a.- 1.各々) ト . .
質問8 あなたは,何を基準に,患者の痛みが軽減 したと判断しますか｡
質問 ワ.患者が感 じている術後痛は,どの程度であると思いますか｡あてはまるところに○をつけて下さい0
耐えられない 非常に痛い かなり痛い 痛い 少し痛い 痛みなし
･ij貴人の痛み ｢ ≡
②最少の痛み E
. - 一 1
質問1():患者は,術後痛に対する医師や看護婦の対応 (処置やケアなど)にどのくらい満足していると思います
かOあてはまるところに｡をつけて下さい｡できれば,その理由についてもお答えください｡
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の変化は, ｢鎮痛剤の投与｣ ｢体位変換｣ ｢マッ
サージ｣ ｢篭法｣などの手段的なケアでは看護
婦の認識より ｢消失｣ ｢かなり軽減｣の傾向を
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80兆 90% 100%
団とても満足 田まあ満足 ロどちらでもない 田やや不満 Ejとても不満
図9 医師および看護婦がおこなった痛みのケアについての
患者の満足度 :患者の受け止め方と看護




































































































我 々が提供で きる方法 を提示 し,その中で どの
方法 を選択するかを,患者 と共に術前か ら考え
てい く必要があるのではないか と考 える｡
ま と め
術後痛およびそのケアの患者の受 け lLめ方に
関す るア ンケー ト調査 か ら,以下 の結 果 を得
た｡
患者は,かな り痛 くなるまで痛みを我慢 し,
訴 えた ときにはたいてい鎮痛剤 を希望 してい
た｡一方,看護婦 は,痛みのケアとして鎮痛剤
が最 も効果的であると認識 しなが らもその使用
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